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l>l6olem noftram talern effe de*
prenendimuB, vt quV fenfibus
noftris quoridie obverfantur, ran-
ta eos dulcedine non permulce.
ant» qii2nta folenr, quX vel ra-
riuB vel fingulari qua6am ratio-
ne c«8 Zclficiant. Hoc fatix fu-
perqne comprobant Nubes, ql.iV
quoniam capitibus noltriß perpetuo fere imminenc,
ceu fnXnomena nullius prerii, nnllZque digna con»
fideratione a nonnullis temere d^benlur. In illis
tarnen miram fummi Opificis oeconomiam cliligenz
quilibet natura? lultraror veneratur. Bvaviflimus e-
nim in iis mocjuß) arque concinna in certos, na«
rurV conlervationi ucileß öc neceffarioß ufus con-
fpirans, rario, cuilibet artenöenri, fefe confpicien6a
praebent. Nubes itaque imer excellentia narurV
opera, in quibus tanquam in clariilimo fpeculo,
fapien-
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lapientia Auctoris sc bonitas luculentiffime ac vi«
vidilTime confpiciuntur, referendas elfe nemo fo-
brius dubitat. Qualia vero pra?conia perfeclionum
Oivinarum agant Nubes, in bocce meletemate, ad
Ariftophanis, quod ingenue fatemur, lucernam mi-
nime elucubrato breviter adumbra'bimus<
§. 11.
MEteoron, quod jam confiderandum venit, a-I.'M. queum, quod modo in ortu 8c ffatu confer»
vationis, raodo in diffolutione partium conlTitutum
obfervamus , fluido licet irmatet aereo, ab ejus ra-
men materia diverfum globo terraqueo fuos debe»
re natales, inter recentiores natura? peritos abunde
conftat. Solers enim detexit indufiria, quod ex
omnibus fere, in fuperficie telluris reperiurdis cor-
poribus, pro diverfa eorum natura emittantur efflu-
via, quorum qua? funt aquea vel aqua? affinia, va-
pores nuncupari folent; a!ia vero exhalationum no-
mine infigniuntur, corporum fcilicet ficcorum sc
pingvium lpiramina. E.icet terra, aqua 5c reliqui
trium Natura? regnorum incol^, pra^fertim dum
corpora putredine didoluta sc voifatilia fa<sa fue«
runt, ftupenda molecularum copia aerem ditent »
Ättamen prout confiltentia se cona°rentia ipforum
major fuerit minorve, plura vel pauciora emittunt
eNuvia. Hinc liquida corpora, quorum particula?
facile cuicunque cedunt vi illata?, largiuz vt plusi*-
rimum effufiusque in atmospha?ram adfcendunt, at-
que ad nubes formandas ibidem confluunt. Impri»
A 2 mis
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m»s vero aqua, abundantiorem nubibus exhibet
materiammajorem enim faltim dimidiam partem
fuperficiei tcrrefiris ha?c occupat, ideoque illius be«
nigüitas quafi non minor elt quam facultas.
Diverforum corporum moleculas vel fennen»
tatione vel agitatione. qua in fe invicem impelli
aut fricari forte contingit corpora, vel continua
aeris alluvione vel igne vel aliis quibuscunque mo»
dis leparari atque ad adfcenfum mox cogi probant
Phyfici. lgnem vero se aerem elfe pairaaria admi»
nicula, quorum fubfidio vapores in fubfime[fcandanr,
inde patet, quod minutiflima? aqu^ partes, fepofita
expanfione, eandem liabeant gravitatem fpecificam
ac ingens ejusdem mo!es , ideoque ob , minorem
gravitatem fpecificam ae'ris, in fuperiores atmo-
fphaerae regiones adfcendere sc in iis fuftineri non
pofiunt. Beneficio vero ignis, majore accedente
gradu caloris, in majus expandirur volumen aqua
-evaporata 5 Alt gråvitas fpécifica eeteris paribus eil
in ratione inverfa triplicata diametrorum auöfarum.
Hinc dum rarcfk aqua in vapores difpanfa, gra»
vitatem fpecificam minorem, guam eli illa aeris
circumfluentis, confequitur ; quamobrem ad t>2<
norem legum Hydroftaticarum, non poteft non in
altum ferri, se -ab- ab aere fuftineri. lauere qui
modum, quo vapor formatur, explicare annifi funt ;
imprimis vero illa guam plurimis arrifit hypothefis,
qua ftatuätur particulas aqueas expandi in veliculas
fphasricas» aerem, qui intra porös aqua? latuit, ca»
lore valde extenuatum continentes, adeo ut tofius
fpha?rulas
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fpha?rula? gråvitas fpecifica minor fit quam aeris ex-
terni. Bequitur ex bac hypothefi, quod vapor ca«
Üdus, accedente refrigeratione, redeat in ffatum
priorern aqua?, aer namque ur calore expanditur,'
ita frigore condenfatur. Confirmant experimenta
vaporem r<.ipla talern effe; etenim in machina»
qua? alternis vicibus evaporationis aqua? ferventis sc
refn'geratorum vaporum agifatur (^-05/' hft-ma*
chiue) sc qua? admodum valida eile folet, ha?c va-
poris affeäio utramque facit paginam. Verum h*ec
vaporis cum bypothefi conformitas ipfam tarnen
hypothefin non confirmat; Ltenim vel vulgi expe»
rientia condocet, etiam illam aquam, qua? eandem
cum externo acre naber ca'oris temperiem, in va-
pores relolvi aut exfircari. Accedit sc hoc, quod
doceant experimenta etiam in vacuo quäle ope ant-
lia? pneumaticas exhiberi folet, vapores adfcendere,-
immo conftat prasrerea quandoque particulas aqueas,
a tota malla avulfas, tanto impetu exinde relilire
ut ad infignem adfcendere queant altitudinem, qua-
fi dixeris vim attraétivam in vim repulfivam fubito
mutari (s). Pra?tet«ftrea vel tantillum divulfi vapo-
res vi ventorum, qui ipfimet furfum baud raro fe«
runtür, ulterius in altum tolluntur, atque in fupe-
A; riori
(^) I^)L liac: re ntmo dubirabic , czui vidic cafaractam
Tiollhätta üum'ip,!s Gochici, (Gibtha Elf) übi immgn:«
cop'm particaiarum aquearum ex pracipiti aquarum iapfu
in fcyllas aquasque fubj'acentes, nebula; vel potius funai
inftar alcum l^eiil.
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riori aeris regione colliguntur. Ratio hujus ad«
fcenfus evidentius patefeit, fi cogitemus candelam
ardentern recipienti vitreo ad antliam pneumaricam
applicato inclufam ; hujus feilieet flamma in libera
aere furfum porrelta atque cufpidata eft, dum vero
aér paulatim educitur, amiffa quafi cufpide applana»
tür ; atque dum aeris evacuatio continuatur, non
folum fumus deorfum labitur, fed <3c flamma in-
time hxret donec tandem penitus extingvatur. Con-
trarium evenit in acre libero ; ignis namque dum
confumit materiam ardentern, in particulas eandem
diflolvit guam minimas, qu^ rariflimam conrtituunc
mallam in acre ecu fluido fpeeifice graviori adfcen»
dentem; promovetur hie adfcenfus ab affinen in
ignem aére, qui itidem rarefit acque ad adfcenfum
cogitur. Quod h«c reapfe fic contingant, patet ex
flatu aéris a parte inferiori undique in flammam
direfto, imprimis vero in caminum ardentern per
oftium irruente, nee non. ex flatu, qui ex flamma
furfum tendit; quas Phasnomena non pollunt non
elle in vulgus notifiima. Igitur guam primum
corpus aliquod, five ejusdem quajdam pars in mas«
fam effluviorum tenuifiimam quacunqüe demum
ratione refolvitur in aere libero, non potett non
iieri, quin vento citius tardius eadem effluvia huc
illuc ferantur atque in fublime quoque eleventur.
Congeries vaporum talis, quX cam habet denfita-
tem ut videri queat, pro diverfo fitu diverlam for-
titur nomenclaturam, scilieet li in inferiori atmo«
sphlrr«
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fpha?ra? parte ha?ret, nebula appellatur; fi vero in
luperiori ae'ris regione confpiciarur, nubes vocatur.
Schol. Dum Divinu« Scriptor Gen. I: <5. 7,
innuit Oeum divififfe aquas quemadmodum nonnulli
exprimunt in fupra coeleftes H infracoeleftes, per illas fupra
coeleftes nubes effe intelligendas, dubitandum non eft. Uti
enim <3efcribic Mofes intermedio expanfo feparatas
fuiffe aquas fuperiore« ab inferioribus, ita reapfe nu-
bes, interpofita regione aeriz inssma, cliftanl ab a-
quis fubjeiftis in maribus, lacubus ftuviizque. Talis
praeterea eft indoles nubium, vt fada 2 pociori 6s
nominatione aquarum nomine haud immerilo venire
debeant, quia aquam revera continent, immo ftupenda
haud raro aquarum copia turgent.
§. 111.
NUbes communiter dicuntur innatare aéri, ve-rum id lie non intelligendum ert, quafi,
navis inftar mari infidentis, in atmofphlera fuper-
natent nubes. Naves namque fnperficiem maris
occupant, fed nubes intra aerem ae in medio ejus
fluunt, adeo ut boe refpectu pifdbus potius quam
navibus eomparari debeanc; omnium autern optime
ex conditione inftrumentorum, qu» Diaboli Garte«
fiani vocantur, öc quae, prouti eorundem gråvitas
fpecifica vel avgetur vel minuitur, intra aquam per
vices defcendunt vel adfcendunt, nubium natatio
intelligitur. Eicec enim invifibile fit fluidum aé«
reum materia tarnen gravi conftat ; & pars quXli«
bet aeris liberi, vi gravitatis fux, incumbit cuicun«
que corpori fubjeåo, idemque premie, uc ex Aé»
rometria
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rometria conftat ; hinc fit vt partes Atmosphaerae
inferiores fuperioribus, a quibus comprimuntur, fint
denfiores. Quo antem denfior efi aér, co fortio»
rem, vi Elafticitatis fua? exercet niTum contra vim
fuperincumbentem, quamprimum igitur moleculae
aquea; adeo fuerint expanfk;, ut minorem.quam aér
ambiens babeant gravitatem specifieam, non polTunt
non in altum trudi se continuo adfcendere, donec
perveniant ad aérem paris omnino gravitatis fpeci-
rica?. Res enim eodem fere modo fefe beic habet,
ae cum frufium ligni ad fundum aqua? detruditur»
quod fibi libere commiffum, fupremam aqua? oram
verfus confeftim tendit. Audiamus infuper de con-
ditione hujus motus Gel. Bebeucblerum diiTeren-
tem: Wann in belrachtung/ ait, gezogen wird/daß
die lufttheile silbs unter sich eine ciwelche 3uj«m*
menfügung hüben/ welche muß durchtrüngen oder
fiDetwunom werden/ fo ist ohnschwcr »Jueriiieflen/ daß
sie wol die wässerigen aié truckenen dünste/ in i>cr
iuft können hangen bleiben. Einmal ift gewiss/ per-
git, daß dem fall der wölken/ allein widerstehet die
luft/ diese folglich/ weil jenet nicht erfolget/ von gleis
cher Schwere fei» muß milt denen wölken
selbst. Vid. Phyf. Tom 11. p. 243 Qjicquid au-
tern fit de bac retardatione ex defeöu perfecta; flui«
ditatis, feu tenacitare routua particularum aerearum
oriunda, id tarnen extra dubium cli, quod eeteris
paribus, quo denfior eft mafia vaporum coacerva-
torum, eo viciniores fuperficiei terreftri ha?rent nu.
bes/ quo autem tenerior eadem eft, co altius ad»
feen-
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fcendunt. Wnc non raro obfervare licet nubes
Ad diverlas aititudines (b) elevatas, quarura alia
fupra aiiam öc quidem non raro feeundum diverfas
direftiones movetur«
§. iv.
CUm itaque talis fit ratio nubiurn, certe oleum ac o-peram perderet, qui earum dett^rminare vellet fi-
gura^n valde irregulärem. Omnibus quidem corpo-
ribus determinata competit figura, fiquidem eorun«
dem volumen data? magnitudinis hac non alia iv»
L perficie
(ö) deleb, Deihamas >n Phyf. Theol. p< i%% leo.cz.
ex Vllrenio David. Froedlichium , in cacumine montiam
CarpacicoTum /Xnno 171f. nubium diverfam oblervancern
diitantiam, ioquentem incroä^cic, quod in noftra tranllatum
Jingva ita fonat:,, Då jag ej var lan°r, inquif, ilrän nögsta
lpillen ocn stod stilla, la fåg ocn markce jag tjocka och,,
bvita fkyar röra l7g, öfver hviika ja^ lluncle fe några mil,,
bort «.lock märkte jag andra fkyar lom voro högre,,,
2Ntlre nedrigare , famt nagre lom voro i lika afflånd i-,,
från jorden. Ocb näras fan ji,z z ting. 1. /^r /ar; då„
«ar Kommen oliver början gf den medlare lulcen. 2. At„
fKyarna nacle olilca cliliancs ilrsn jorden. 3. Att fayarne,,
c) eller någras loreZilwan6e gå 72 utan allenast en half,,
mil ifrån jorden.,, Quamvis vero certos dilianti« nubium
ll terra ponere non liceat terminos , probe tZmen oilendi
polest , lplaB in imracnfum a nobis non elfe remotas. Ek
obfervationibus enim circa relraKionem radiorum folarium
jn crepulculi» inftitutis rTrmirer evinci potest vapores vix
ultra 10 milliaria Qermani.a in »Icum acllulZsrs, Vid, C.
Wolfii Astron, Part, l, p. m. <;!().
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perfkie, ex lateribus planis aut curvis comnofita» li-
mitatum eft. Prouti vero superficies innumeris
modis, qua magnitudinem se, Lumernm fitumque Ja-
terum variari pollunt, fic quoque rnutatur corporis
figura; itaque fi quovis fere momento contingat
ejusmodi mutatio, fufficiet variablem dixiffe talis
corporis figurar n, determinationem vero ejusdem
attentalle ni^iil omnino juvabit. Hoc de nubibus
teneto. Ttenim nubes, qua? parum cohaeret, v^l a
levifiimo motu ventorum indefinenter agiratur, at-
que adeo, ob fummam fluiditatem materia?, inrtar
Protei, non folum in mille figuras quafi mirabiliter
convertitur, fed etiam quoad voluminis magnitudi-
nem, alia atque alia de caurta, vel rarefafta in»
tumefcit , ve! condenfata coarctatur. Hinc nubes
totum inrtar panni expanfi jam obtegentes ccelnm,
mox difiipatas aequales vel afperas luperficies prae
fe ferentes, sc huc üluc vagantes oblervamus. Dum
vero fic diverüe figur«, diverfa craffities (c) sc
denfitas,
(c) Craffities nubiurn facili negotio ex copia pluviae
delapf« hypothetice determinari poffet, fi fundamenti loco
fubfternamus, daram elTe gravitatem fpecisscam nubigofi va-
poris. Ex. Gr. Experimencis deteitum est calore , qualis
est aqu« ferventi« , aquam refolvi in vaporem, cujus vo-
lumen fit vicibus 14000 majus quam erat aqua non dum
refolutas. Pone jam tantarn quoque in nube effe raritatem
vaporis ; pone quoque quantitatem aquae pluviaüs ex una
eademque nube delapl« elfe uniu« digiti, feil, quatenus
ezm rneti untur Meteorologi ; eritque craffities nubis, qu*
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denfitas, verfusque refpeäiu ad jblem fitus nubi-
bus competunt, varium na: adfpedtum efficiunti
fcilicet radios folares incidentes vario modo difper»
gunt, quosdam transmittunt, quosdam intercipiunt,
quosdam refleftunt', quandoque maximam partern
abforbent, atque fic obfcurum atrumque praebent
colorem ; quandoque radios, fine ulla fere muta-
tione vel feparatione quaqua verfum refie<sunt, sc
lumen copiofum reddunt, albumque colorem ad o«
culos deferunt j quandoque rubro, ca?ruleo aliisque
micanc coloribus ; h*c vero pha?nomena adfcriben«
da func partim diverfa? Radiorum folarium in nubi-
bns refradtioni, partim reflexion ipartim quoque
2Üis radiorum luminis nee non ipforum nubiurn
affectionibus.
§. V.
INnuimus fupra (§. ir.) efüuvia non tantum ex a-Z qua, verum etiam variis aliis corporibus egres-
fum moiiri. Ketinent vero b«c efiiuvia eandem
naturarn , guam in fuis maffiz integris antea habu-
erunt. Sie mercurius calore evaporatus, fi colliga*
tür, in mallam mercurii conftituendam redit. Sul-
phuris purificarj fumus in florer n, atque hie ru»
tu« in. fulphur abit. Canis rabidus hominem mor-
dens eundem rabidum facit. Artis coquinarias pe-
ritus varia aromata cibo immixta odore diftinguir,
B 2sc
fic jam per modum pluvi« delapfa est, digitorum 14000,
seu ulnarum 700.
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sc fic porro, Hinc fit vt qualera in fe mütuo a-
ctionem exferunt varia corpora, talern quoque in
atmofphaera edant eorundem efßuvia. Dantur au-
tern varia corpora, qua? permixta gradum caloris
infigniter permutant; fic fpiritus nitri affufus nivi
vel glaciei contuia? , frigus intendit longe ultra u-
triusque partis componentis vel aeris circumftantis
temperiem ; contra, aqua fontana fpiritui vini re-
öificato afirufa calorem äuget; fi Bpiritus nitri af-
funditur guttatim o!eo efXentiaii vegetabilium, ca»
lor cum effervefcentia mox excitatur, fi vero non
guttatim, fed in majori copia sc fubito affundirur,
in flammam ardentem erupit sc fic porro. 8?d
quis recenfere valet omnia phamomena, qua? vel
ex varianribus fluidis alio atque alio modo per-
mixtis fuboriri pofiunt. Id tantum fuffieiat binc con«
clufiffe, quod diverfa effuvia in acre natantia, tan*
guam a femetipfis sc abftr^bendo ab actione fide-
rum, se frigefcere se incalefcere queant. kone i-
taque ftratum aliquod eMuviorum vel ignem vel
infignem ealoris gradum fubito concipientium, sc qui-
dem vel infra vel fupra vel jnxra nubem, vapore
aqueo gravidam in atmofpba?ra fitum; fiel hinc ut
ftratum iftud fubito expandatur. ltaque in nube
vapores, qui ftrato ifti vicini funt, subito pel-
luntur verfus ulteriores» quo facto tanta fieri po>
teil vaporum condenfatio, ut in guttulas confiu-
ant, atque fic pluvia vel imber efficiatur» l>!on eft
beic locus objectioni : Calore effervefcentis aut ar-
dentis iftius ftrati rarefieri potius quum condenfari
materiarn
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materiam nubis, adeo vt ferenitas, non item
pluvia, ex bifce fuppofitis fequatur. Etenim fubita«
neus ifte calor fubito perit, quemadmodnm accen-
fo pulvere pyrio contingere notum eft. Similiter in
pluviam refoivitur nubes, fi ftratum efmiviorum fub»
zacens fubito rcfrigefcat, fic namque fubito conden-
fatur idem ftratum, sc per ccnfequens fubito deci-
dit nubes ei fuperincumbens; dum vero fiftitur nu-
bis decidentis impetus, refiftente tandem acre vel for-
te nube inferiore, non poteft non id fieri absque
comprelTione nubis cadentis, unde rurfus patet plu-
viam fic generari. Immo ipfi nubi tantum accidere
poteft frigus, vt immediate exinde pluat. Pra?terea
vero 8c ex aliis cauflis oriri pofiunt pluvia?. 8i c«
nim cogitamus ifta pba?nomena, qua? attractionum
nomine vulgo veniunt, sc qua? femper sc übique fe-
re occurrunt ; quis non videt, etiamfi occulta fit
vis natura? horum phamomenorum genitrix, fieri
itidem polTe, vt agentibus ejusceraodi attractionum
viribus in mutuos quafi amplexus ruant vaporis
particula?adeoque in guttulas pluviales mox dcci»
furas confluant. Pofito jam, quacunque de caulTa
pluviam generari, fi contingat guttula majori fri-
goris gradu conftringi , in varias figuras reguläres
coalefcunt guttula?, nomine nivis jam compellandae;
fi vero decidua? guttula? in alternis nubiurn ftratis ,
per qua? dilabuntur, modo intenfiori frigore conge-
lafcant, modo remifliori frigore fluefcant, formam
grandinis fic confequuntur. lisdem bifce pofitis,
guttula?, qua? in nebula concrefcunt, pruinam con«
L z ftituunt;
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flftuunt ; manifestum namque eft, magnitudinem gut«
tarum pluvia?, floccorum nivis, granorumque gran-
danis, ceterls paribus, dependere ab altitudine feu
craffitie nubis, per guam concrefcendo decidunt,
quatenus quidem co majores evadunt, in quo p!urc3
particulas fibi coadunandas incurrunt. Tandem se id
patet ex formatione pluvia? jam expücata, quod ni-
mirum pluvia in nubifragium vel imbrem degene»
ret, fi turbine venti, vel ventorum contrariorum
violentia nubes vel in gvrum agantur vel compri-
mantur. In tali enim agitatione, quid mirum, finu«
bes, pluviam non guttatim, fed ex urceis quafi ef«
fufam pra?cipitent,
§. VI.
LEviter jam adumbrata nubium indole, ratio in-I ftituti poftulat, ut aliquid teleologici, unde fa-
pientia? se bonitatis fummi Opificis veftigia, in illis
occurrentia, co clariora evadant, adjungamus.
In campum itaque properaturi primo obferva-
mus, quod Nubes fint co//el?/o vs/io^ttm in altiori ae-
ris regionei ba>/^/'^«s etiam inte/perjorum ( eonfr. §. 11.
V.) Quantus bine redundet ufus in propatulo
eft. Si enim tot efßuvia, quot terra, aqua, minera«
lia, vegetabilia sc animalia amittunt, more nebu-
larum terra? incumberent se inferiorem occuparent
atmofpha?ram , quis dubitet, conditionem viventium
in tanta vaporum se exhalationum copia miferri-
mam evafuram. Gratum non tantum defiderarent
profpeåum homunciones fed se qua?vis noxia se
venenis
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venenis inquinata effiuvia quotidie quafi imbiberent,
fufFocationisque periculum, pariter ac reliqua ani-
mantia, 5c fatale exitium cito fubirent. In fpifta
adeo nebula eademque fcre continua, sc humida ca-
ligine, terra quoque calore lolis fuo quafi pabulo
orbata, plantarum herbarumque alimentum denega»
ret animalibusi Quemadmodum itaque in eo fa-
pientiflima confpicitur difpofitio, quod fuperflua sc
nociva qua?vis animalium sc vegetabiüum, a?que ac
aliorum corporum effluvia egrediantur sc in altum
adfurgunt, ita in eo veneramur Sapientiam sc boni«
tatem Optimi Moderatoris, quod mixtura illa vici-
niam noftram plerumque fugiat, sc partim in nu-
bes colligatur in fuperiori parte aeris ba?rentes, partim
huc seilluc per valtam ae'ris diftipetur am-
plitudinem, ne ulla nobis adferat incommoda. Con-
tra vero in magno aeris laboratorio chemico, ita
fubigitur indolemque commutat fuam, vt qua? no-
civa fuerint, faluti noftra? Maxime evadant profi»
cua. Hinc nullarn vegetabilibus acceptiorem aquam
pluviatili unanimiter conclamant hortulani.
§. Vll.
~\J^bef fuftt diti/Jima aquarum promtuaria earum-/^i que per io//m/ orbem dißributores. Dictum eft
($. ll. aquam, tam ob infignem in fuperficie ter-
reftri exiftentem quantitatem, quam ob connatam
evaporandi faciütatem , quatenus fcilicet eft corpus
fluidum «Sc minus cob^ercns, continuis ditare atmofpha?»
ram vaporibus, ut reticeam reliqua corpora aliquid hu»
midi etiam emittentia. Materia illa aquea in nubes col-
ieäa,
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le&a, aecsdente quadam caulla impelleme, in gut-
tulas eogitnr se ad pluvias deftüUtione formandas
ert promtiffima. Porro, in fluido aéreo hofpitantur
nubes, 5c cum eo in asquilibrio sunt,- a minima itu«
que agitatione ab uno in aüum transferri facüiime
portunt locum. Jam, licet vapores, qui utplurimum
ex maribus, lacubus fl.ivi.'sque exfurgunt, hvdrago-
gias fupra ca ipfa loca förment, in eadem tarnen, Lin-
de munera acceperunt, accepta non unice crtundunt,
verum beneficio aeris, qui nun quam fere tarn im«
moblis ert, ut non in aliqua fit agitatione, 8c yen»
forum aus huc sc illue commeant, sc irrig.mdo fi»
tientem pro ind.'gentia terram, neötar cceleite per
totarn, quaqua patet, continentem dilpenfant. (>uo
ipfo aerem quoque halitibus venenofis abundantem
purgant sc refpirationi idoneum reddunt atque ialu-
brem. En admiranda oeconomia! Aquarum circu-
latio in venis terra?, Xque neceilaria ert magna? ge-
nitrici, ac fangvinis in animalibus, a qua foiidae eo»
rum partes originem vigoremque habent se roboris
fui culmen attingunt. Decrefcente se certante eircu-
Jatione fangvinis, labefadantur vires, se ad interi-
tum vergentes rändern ddiruuntur. Sie fcecunda
mater, dum sftus folis cam adurit vaporesque elicir,
nili humores amifii , aquis pluvialibus compenfentur,
non poflec non brevi enervari sc exfangvis evade-
re. Exficcata terra, quid mirum, fi plante, herb»
arboresque rigidillimam experiantur novercam, in
cujus gremio, nullo fuppeditato pabuio, palleant,
marcefcant, _k omni ornamento denudata? Tandem
penitus
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penitus emorianfur, Zc pe-itus« mZximo« instant!« 2nlni3»
lium deftruäionis quafi excitent clamores. l^loc luneÜH
eomproh^t experientia. Obßruftis enim HU2I! feneüii« coe»
li per aliquod temporis fpacinm, juffu rati Oei, tempo»
le «ftivo, tZUINtee sissui-Ze telluris cernuntur ficciC2tem ex-
pi-jm^nt« ! quamae qusrtjas nominum! qu2nta cirliclerig pe-
cudum iocg inveniemli palufiria, übi humeftando refocillenC
vircz evanidas ; quam languida; s? pallidae feg? tesplant«
öc lierbX, BrZcZm & fubitam postulante« imbrium refrigera-
tionem, n« p^Xcaci fene&ute obruantur & mortuae dum!
prucumhZnc pesfumque eanf, lmmo in t2Ntg aquarum pe-
nuria, omnia fuam faftidiunt con6itionem. Hae certe ca-
Imitate« luculencer ost^nclunt, thefauros nuhium fanci elfs
precii, ul üiiz plane ne22tiz, tota fabrica ad inte7Num bre-
vi 2c!modum tempore vel-22t. Priterea, nee fontium & i^u«
viorum, nuila lupervenienre pJuvia, c^iuturnu« daretur u-
fus, leci omnia in lolituclinemplus qu2M Africanam, abi-
rent. Com erno ejusmodi fermac* fint hydragogiae, liui<:
M2IO tZnto mtdelam adierente«, qua; non t2ncum fontium
fluminumque perennitZli, verum sl liuc Üluc ventis lafse.
c^istriouen<ilo pluvias, ferrilirati terrae prospici2nt, luculen»
tiiPimum ninc liZbemu« indicium benignitatis LZpienlilFim»
Artissciz. Quid mirabilius aquii in ctelo Bantibus}. e^«e»« ta-
dentes omnium terra «^e»,/««, cauffa fiantfror mirabili
natura^ ß quis velit reputare , ut fruges g/gnantur & fußen*
tentur, arbores fruticesque vivantt in (celum migrare aquas Am
nimamque ei/H« öe^ö// vitalem inde dtferre. Sunt verba Pli-
nii lTist. Nar. L. a. G. i. Infuper, pr«ter aquationem
ttrrae, frigore hiemaü instante, naturaque Huali clormiente,
rgclice« vegeiabilium infe&orumque ovs, nive ceu te^u,
ni^nro optimo muriunt cuflodiuntque nubes, vt ficco pr«»





"W ~%silrarula (_f jucundum refrigerium />^i«»i Nubes, illo
i» / praefertim tempore, quo alioquin fol ferventiffimus a-R.> gros combureret terramque exlicoaret, vegetabiüa mar»
cida sc pene mortua, animaüacjue defatigata sc laboribus
imparia redderel. Etenim hae, qua: modo totum obducunt
coelum, modo diffipatae in omnium confpe<stu agitantur, di-
vagando varium refpeflu folis se terrae accipiunt fitum.
Adde, quod laxe se irregulariter fint condenfatae , ut par-
tim ablorbendo, partim refiingendo sc refleflendo (§. IV.)
radios folares varium in modum verfent, atque admiranda
eolorum lucisque varietate vehementer de|e<ftent. Hinc nubes
folis calorem ita temperant minuendo vel augendo,ut vires
vitae tarn animalium guam vegetabilium debilitaca; reficiantur,
exaeftuantes fedentur, omnibusque jufta ratione temperatis,
se vivant se vigeant, quibus vitam conceffit Summus rerum
Arbiter. Lum?n quoque lolare ita difpergunt, ut objefta
5n lupersscie Celluris conftituta, qua a radiis illuminari ne>
queunt direftis, vifibiüa tarnen fiant polt laÄam radiorum
vel refraäionem vel reflexionem. lniigniz itaque elf nubium
vel in hoc momento utilitas, quod aéris confervent tem-
periem, se aeftum folis optime moderencur. Nimia enim
Sntenfitas ardoris atque molefta _k perniciofa eft omnibus
in terra viventibus se crefcentibus, ac temperamentum ejus-
sem juftum cli perneceffaiium, vel frigus immodicum in-
Colerabile.
§. IX.
OUam pra:ferea nubes temperiem sc lalubritatem aeris8 D immediate efficere non valent, cam yentos excitandopra?üare conantur. lnter alias namque cauffas ven-
torum, nubes quoque numerandas tiXs contendimus, Quic-
quid enim fic arquiübrium aeris deliruit, vt fenfibilem
producat aeris fluxum, ventum tfficit. Tales vero alfe-
rationes
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rationes a materia nubium aeri inlerri, ex iis , qu« §. V.
di<sia funt, luculenttr pater. Scilicet tenendum est, guam
plurima corpora, adeoque c< ipforum effluvia ejus effe
indolis, ut G vi ignis in fubtiliorem vaporem redigantur,
vapor qui fic generatür , non folum durante a<stione ignis,
maxime elasticam tenuifTimamque materiam conflituat, ve-
rum etiam , exstin6co igne refrigeratus eundem expanfioni»
ftatum conlervet, falcim non nifi lente atque pest longurn
tempus eundem delerat, cujus rei experimenta, a le fa<sta,
fat multa defcribit Gel. Haies in statica Veget. 8i igitur,
ingen« quoddam firatum aeris in taltm materiam multo ma»
gis expanlam guam antea convertatur , retineatque poft-
modum adauflam fic vim elasticam ; quis non intelligit
magnos fic motus leu ventos in 2tmofphaera excitari. I-
temque, fi quae nubes praegrandis, magna aquarum copia tur»
gens, in pluviam refolvatur , amiccit atmofphaEra pondus a-
qu2rum, quod 2Nte gestavit. neque reftituetur aequilibrium,
nifi in locum amiiTi ponderis adfiuat aer ex locis vicinis,
boc est, nifi fpirat ventus, atque fic in ceteris. Quis hoc
vt admiratione dignum non fufpexerit ? Nubes ut longiori
terrarum traflui pluvia? beneficium contingat «5c rite dispen.
fetur, immo ne terr2 nimiis imbribus vexetur, ipfamef, o-
mniquafi studio, promovent luam ex uno loco in aiium trans-
lationem. Affidua etiam ventorum vexatione aerem red-
dunt ucilem vitalemque tra<suriz, propellendo lcilicet noci-
vum H lordidum neque eundem putrefcere permittendo, <5:
balitus, per eum diffeminatos, difiipando noxios. Venti
plantaruna vegetationi 6c fucci vitalis circulo, motu fubve-
niunt, vt Tobur ö: maturitatem confequi polfinc , quofubla-
to, «gre vitam crabunt, ut al^os eximios, quos pr-rstant
ufus venci, jam prartereamus , ablegando Leciorem




Blsviflims lic &levi penlcillo, nubium struKurZ, pr«»
cipuis commodis 6l neceffitatibus deüneatis, vtrba Gel.
Derham, tandem his adponimus :„ Dot Kan ingen neka,
j, inquit, att ja detta år ett wärk af den stora fnaparens
„vvifhet och allmakt, Hwem wille fäga eller allenast„ täncka , atf en ladan Kropp, fom ar la atfiüld ifrån
„jordklotet, for hvv2rs liiull den gjord ar, härkommit af
„enbändelfe: Eller att den lä noga fi;ulle wara inrat-
„tad «ill alla föt^bemälce affigter och mångahanda ända-
„mål, al någon annan ordfak, än ig?nom den oändeliZa
„Gudens ewiga allmakt, Kraft och wilfret. Vid- Pb. Theol.
v. 29. P'oni itaque fupplices Summi OpifTcis Sapicn-
tiam 6c bonitatem adoremus, qui naturam rerum ram
admirabili adumavic arrisscio , ut terra vifitetur pluvia de-
fi^.rüta. aiqut^ fulcos inebriante ; annus coronetur bono
& »emit« ejus ftillent pingvedinem
l?l. 65. 12.
Cm fit Gloria in tecula r.unquam terminanda»
